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INTISARI (ABSTRAKSI) 
Sltuasi persaingan yang ketat dalam dunia usaha 
menuntut setiap perusahaan untuk mampu mempertahankan 
kelangsungan hldupnya bahkan memperbaiki poslsl per­
saingannya dengan memiliki daya saing yang tinggi. Agar 
memiliki daya saing yang tinggi, maka perusahaan harus 
memiliki keunggulan kompetitif yang lestari. Keunggulan 
kompetitif dapat dibentuk melalui penerapan strategi 
generik dlferensiasi, yang menuntut perusahaan untuk 
mendiferensiasl produknya melalui penciptaan sesuatu hal 
yang dipandang oleh konsumen sebagai sesuatu yang unik 
dan tidak dimiliki oleh pesaing serta leblh mampu memenu­
hi kebutuhan mereka. 
Untuk menjamin penerapan strategi generik tersebut 
secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai keun~­
gulan kompetitif, diperlukan suatu sistem pengendalian 
yang tepat dan didukung dengan penggunaan ukuran-ukuran 
kinerja yang relevan dan memadai. 
Ukuran kinerja finansial dirasakan belum cukup 
memadai bila dipergunakan sebagai alat pengendalian 
terhadap penerapan strategi generik diferensiasi karena 
ukuran finansial bersifat agregatif dan dalsm satuan mata 
uang sehingga tidak mampu mendeteksi penyebab ketidakefi­
sienan dalam proses produksi/operasi sehingga tidak 
banyak membantu dalam perbaikan kinerja aktivitas opera­
sional yang dilakukan dalam usaha menerapkan atrategi 
generik dlferenaiaai. 
Ukuran-ukuran kinerja non finansial merupakan suatu 
alat pengendalian pada tingkat operasional untuk melaku­
kan pengukuran fisik terhadap input dan output sehingga 
secara spesifik mampu melakukan anal isis yang lebih 
mendalam terhadap berbagai aktivitas operasional yang 
dilakukan dalam usaha menerapkan atrategi generik 
dlferensiasi karena pengukurannya menggunakan aatuan yang 
seauai dengan aktivitas yang dilakaanakan. 
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